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Kaupunkien .ja kauppaloiden työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1969
Tilastossa ovat mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, joilta kultakin
tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden palkanmaksukauden
aikana kunnan palveluksessa olleiden tuntipalkkaisten työntekijöiden työtunti-
määriä ja palkkoja virastoittain ja laitoksittain, ammattiryhmittäin sekä palk­
itkamuodoittain . Kaupunkien ja kauppaloiden palveluksessa oli neljännellä nel­
jänneksellä 1969 21 800 tiedustelun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 19 011,
eli noin 87 $ oli miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 18 vuotiaat, harjoit­
telijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät työn­
tekijät.
Miespuolisista-työntekijöistä parhaiten palkattuja olivat sähkö- ja puhelinasen- 
tajat vaativassa ammattityössä, jotka ansaitsivat keskimäärin 7»00 mk tunnissa 
ja heikoimmin palkattuja keveitä sekatöitä tekevät miehet, joiden keskimääräinen 
ansio oli 4?72 mk tunnissa.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 2.7 edelliseltä neljännek­
seltä ja 6.0 $ vuotta aikaisemmalta neljännekseltä. Naisten keskimääräiset tunti­
ansiot olivat nousseet 2.4 % edelliseltä neljännekseltä ja 6.4 fo edellisen vuoden 
vastaavalta neljännekseltä.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monistesarjassas
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Statistiken omfattar landets alla stader och köpingar av vilka frägas antalet 
arbetstimmar och utbetalda löner för de arbetare med timlön, vilka har varit i 
kommunens tjänst under ärkvartalets mellersta mänad linder .en löneperiod enligt 
ämbetsverk och inrättningar, yrkesgrupper samt löneformer. I städernas och 
köpingarnas tjänst var under fjärde kvartalet 1969 21 800 arbetare, av vilka 
ungefär 87 i var manliga. Statistiken omfattar ej personer under 18 är, prak- 
tikanter, lärlingar, handikappade personer, eiler personer som arbetar med 
eget fordon.
Av de manliga arbetarna var el- och telefonmontorer i krävande yrkesarbete de 
bäst avlönade, deras fortjänst var i medeltal 7>00 mk i timmen, och sämst av- 
lönade var diversearbetarna vilka utförde lättare arbeten, deras genomsnittliga 
fortjänst var 4,72 mk i timmen.
Männens genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 2.7 i frän det föregä- 
ende kvartalet och med 6.0 $ frän det motsvarande kvartalet föregäende är. 
Kvinnornas genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 2.4 i frän det före­
gäende kvartalet och med 6.4 i frän det motsvarande kvartalet föregäende är.
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden keskituntiansiot sukupuolen ja 




I II III IV I II III IV
Miehet 4,73 5»03 5,67 5,81 6,06 6,04 6,00 6,16
Vaativa ammattityö 5 »39 5 9 73 6,46 6,59 6,83 6,81 6,74 6,84
Ammattityö 4,90 5»03 5,58 5,78 6,25 5,93 5,90 6,06
Raskaat sekatyöt 4,12 4,42 4,97 5,00 5,17 5,28 5,32 5,35
Keveät sekatyöt 3,73 3,94 4,46 4,46 4,77 4,70 4,63 4,72
Naiset 3,25 3,43 4,03 4,08 4,41 4,17 4,24 4,34
Raskaat sekatyöt 3,42 3,60 4,14 4,19 4,40 4,40 4,33 4,41
Keveät sekatyöt 3,09 3,31 3,91 3,93 4,08 4,00 4,14 4,26
B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijoiden ansioindeksit 
1951 s III-IV = 100
Vuosi ja neljännes Miehet Naiset Yhteensä
1968s I 283 289 282
11 301 305 295
III 339 357 335
IV 348 362 345
1969? I 363 391 362
II 361 370 355
III 359 376 354
IV 369 385 365
C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot 
















Miehet 19 011 5,20 6,7 6 5,99 6,16
Vaativa ammattityö 8 904 5,84 7,30 6,66 6,84
Esimiehet 465 6,04 7,73 6,66 6,85
Sähköasentajat 1 080 6,07 7,30 6,73 7,00
Kirvesmiehet 1 549 5,49 7,33 6,75 6,79
Ammattityö 3 850 5,16 6,61 5,84 6,06
Autonkuljettajat 1 009 5,29 6,62 5,37 6,21
Sähkö asentajat 378 4,91 6,31 5,36 5,57
Raskaat sekatyöt 5 148 4,59 5,96 5,25 5,35
Keveät sekatyöt 1 109 4,34 5,56 4,68 4,72
Naiset 2 789 4,12 4,82 4,22 4,34
Raskaat sekatyöt 1 164 4,21 4,87 4,30 4,41
Keveät sekatyöt 1 511 4,06 4,77 4,13 4,26
D. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät sukupuolen, työlajin 






I II III I II III
Miehet 7 004 11 556 451 6,87 5,82 4,83
Vaativa ammattityö 3 460 5 283 161 7,58 6,43 5,43
Esimiehet 167 280 18 7 s 79 6,44 5,20
Sähköasentajat 360 709 11 7,91 6,58 5,29
Kirvesmiehet 560 93 6 53 7,57 6,46 5,15
Ammattityö 1 613 2 163 74 6,68 5,67 5,22
Autonkuljettajat 311 682 16 7,11 5,87 5,78
Sähköasentajat 58 306 14 6,84 5,37 4,75
Raskaat sekatyöt 1 889 3 082 177 5,71 5,21 4,25
Keveät sekatyöt 42 1 028 39 5,29 4,71 4,32
•
Naiset 1 146 1 618 25 4,68 4,11 3,53
Raskaat sekatyöt 433 730 1 4,87 4,13 • •
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